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2,2'-Dihydroxyazobenzene及びHydroxy-
benzylidene-2-aminoPhenolが結核菌に対し
o-AminoPhenolの1/2相当の菌発育阻止作用を
呈する事は己に当研究所')'2〕'爵)に於て実証報
告された処である．
本論文は最近核酸効果抑制物質に関する研究
‘)'5)並に制癌に関する実験的研究6)'7)に供試す
べく合成されたDihydroxyazobenzene型構造
を具有する物質18種とHydroxybenzylidene-
2-aminoPhenol系物質8種に就いて夫交の結核
菌に対する抗菌力を一o-AminoPhenolとの対
比に於て一一検討して得た成績の報告である．
即ち別表は試験物質27種に就いて，各其の10
％家兎血清加瞳rclmer培地内に於て，人型結
核菌(河上株)の発育を完全に阻止せしめるに足
る最少有効濃度〔培養4週目〕を示したもので
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あるが，こ上では
1)Hydroxybenzylidene-2-aminoPhenol
系物質では2-(5'-Bromo-salicylidene)anno-
phenol(No.683)及び2-(3',5'-Dicmoro-sali-
cyndene)ammoPhenol(No.688)の両物質が
菌発育阻止限界濃度＝1:512,000(即ちo-Amino-
phenolの1/2相当)である事，
2)Dihydroxyazobenzene系誘導体では1:
128,000迄菌発育阻止的である物質としては只
一つ2-(2'-Hydroxy--3',5'-dibromoPhenyl-
azo)-4-cmorothymol(No.672)を挙げ得るに
過ぎない事，
3）爾他の物質は何れもo-AmmoPhenolの
抗菌力に対比して問題とならない程微力である
事，
に注目すべきであろう．
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